





















《历史剧论集》第一集，《戏剧报》编辑部，    上海文艺出版社 1962 年 
  
《关于历史和历史剧 
——从卧薪尝胆的许多不同剧本谈起》          茅盾  作家出版社 1962 年 
  
《历史史剧 现实 
——郭沫若史剧理论研究》                傅正乾  山西人民出版社 1988
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我怎样写棠棣之花       郭沫若     《新华日报》1941 年 12 月 14 日 
  
历史剧问题座谈    
田汉、蔡楚生、胡风、茅盾，《戏剧春秋》1942 年第 2卷第 4
期 
  
两点意见      荃麟  《戏剧春秋》1942 年第 2卷第 4期 
  
杂谈历史剧  柳亚子  1942 年第 2卷第 4期 
  
关于历史剧的创作问题  周钢鸣  1942 年第 2卷第 4期 
  
历史史剧 现实  郭沫若   《戏剧月刊》1943 年第 1卷第 4期 
  
谈历史剧—— 
在上海市立戏剧学校讲演   郭沫若  《文汇报》1946 年 6 月 26 日；6月 28
日； 
  
关于历史剧            郭沫若   《风下》1946 年第 127 期 
  
论郭沫若的历史剧           陈瘦竹  《戏剧论丛》1958 年第 2辑 
  
茅盾同志论历史剧   戏剧报  1962 年第 2期 
  
关于历史剧问题的讨论   舒楠  人民日报 1961 年 4 月 5 日 
  
再论古代历史剧  程毅中  《文学遗产》增刊第 12 辑 
  









谈历史剧的古为今用问题  戴不凡  光明日报  1963 年 10 月 20 日 
  
关于历史剧的真实性问题  张玺  解放日报  1961 年 4 月 1 日 
  
由历史剧想到历史演义  肖丕安  文汇报  1961 年 4 月 19 日 
  
评论历史人物要有阶级观点 
——我也谈赵构与岳飞      刘蕙孙  福建日报 1961 年 4 月 12 日 
  
谈历史剧的正名问题  吴白陶  江海学刊  1961 年第 5期 
  
历史真实和历史动力  张锦才  文汇报  1961 年 5 月 6 日 
  
论历史的具体性 
——与一位剧作者谈历史剧的一封信     张真  剧本  1961 年 5、6 月合刊 
  
扫边剧谈——谈革命历史剧     边生  光明日报  1961 年 7 月 4 日 
  
从争鸣中学习提高 
——对于历史剧古为今用的一点初步认识  樊梓庭 延河  1961 年 6 月 
  
对扩大历史剧题材的一种想法  铁铉  文艺报  1962 年第 2期 
  
论历史剧  吴晗  文学评论  １９６１年 第３期 
  
怎样看历史剧  吴晗  中国青年报  １９６１年９月６日 
  
谈历史剧 吴晗 文汇报  １９６０年１２月２５日 









再谈历史剧 吴晗 文汇报  １９６１年５月３日 
             〈历史剧论集〉第１集 
  
关于历史剧的一些问题 吴晗 文汇报  １９６５年１２月８日 
北京晚报 １９６１年２月１８ 
  
关于历史剧的一些问题 吴晗 文汇报  １９６５年１２月８日 
  
关于评价历史人物的一些初步意见 吴晗 历史教学 １９５９年第１２期 
  
写历史剧应作历史研究和阶级分析 胡野木离 人民日报 １９６１年４月５日
  
岳飞与赵构——兼谈怎样评价历史人物 
怎样依史作剧 限 草莽史家 光明日报 １９６１年３月４、７、９、１１
日 
  
历史真实与借古喻今  师列  东海  1962 年 2 月 
民间传说与历史真实  柏园  光明日报  1962 年 3 月 3 日 
  
历史的具体性  黎挚  戏剧报 1962 年第 3期 
  
关于历史剧创作中的两个问题  熊辅元  贵州日报  1962 年 3 月 3 日 
  
戏剧和历史  杨国宜  安徽日报 1962 年 3 月 18 日、20 日 
  
试论古代历史剧  程毅中  文学遗产增刊第 9辑 1962 年 6 月 
  
历史剧的题材  黄似  人民日报  1962 年 6 月 8 日 
  









戏剧与历史的真实  狄梵  浙江日报  1962 年 9 月 5 日 
  
从《三教庙》谈对历史剧的要求   柯乌  广西日报  1962 年 9 月 8 日 
  
关于历史剧问题的争鸣   鲁煤  历史剧论集  第 1 集  1962 年 11 月 
  
古为今用——历史剧的灵魂    张庚  戏剧报  1963 年第 11 期 
  
循名责实谈历史剧  景孤血  光明日报  1962 年 10 月 17 日 
  
关于历史剧问题的争论   朱寨  文学评论  1962 年第 5期
  
关于历史真实与艺术真实的来稿综述   戏剧报  1962 年第 9期 
  
关于历史剧问题的讨论  张真等     戏剧报  1963 年第 10 期 
                                 光明日报  1963 年 10 月 20 日 
  
有关古代历史剧的几种看法   陈中凡  文汇报  １９６1年 3月 25 日 
  
虚构的自由是有限度的  许三  文汇报  １９６1年 3月 11 日 
  
关于历史剧问题的争鸣（综合报道）  戏剧报  1961 年第 7、8期 
  
历史剧创作漫谈三题  廖振龙  上海戏剧  1961 年第 4期 
  
历史剧问题座谈纪要   光明日报  1962 年 9 月 25 日 
  









关于历史剧的创作方法    乌强  戏剧报  1962 年第 9期 
  
从“兄弟”谈到历史剧的一些问题    常谈  北京晚报  1961 年 3 月 9 日 
                                        文汇报  １９６5年 12 月 8 日
  
也谈历史剧 
——并致吴晗、繁星、常任侠三同志  史伏  北京晚报  1961 年 3 月 17 日 
                                        文汇报  １９６5年 12 月 8 日
  
历史剧和传统剧的区别     高端洛     上海戏剧  1961 年第 6期 
  
历史剧三题  戴不凡  红旗  1962 年第 6期 
  
吴晗同志谈历史剧   鲁煤  戏剧报  1961 年第 9、10 期 
  
历史剧中英雄人物的局限性    唐真  文汇报  １９６1年 4月 19 日 
  
完整地表现历史人物 
——对处理历史人物的局限性问题的探讨沈清正  福建日报 1961 年 4 月 2 日 
  
历史人物的局限性和缺点    傅骏  上海戏剧  1961 年第 3期 
  
多写写这样的历史故事戏   王季思  剧本   1961 年 2、3 期 
  
简谈历史剧    辛宪锡  文汇报  １９６1年 1月 11 日 
  
“史实”与“虚构”——漫谈历史剧创作 
中的历史真实和艺术真实的统一           李希凡  戏剧报  1962 年第 2期 
  









历史剧是艺术，不是历史  王子野  光明日报  1962 年 5 月 8 日 
  
历史剧是艺术，也是历史  吴晗  戏剧报  1962 年第 6期 
  
历史的真实与艺术的真实  吴晗  戏剧报  1959 年第 20 期 
  
说争论   吴晗     光明日报  1962 年 3 月 27 日 
  
答吴晗同志——《说争论》读后  李希凡  光明日报  1962 年 4 月 7 日 
  
并非争论的“争论”   吴晗     光明日报  1962 年 4 月 28 日 
  
历史真实与浪漫主义 
——略谈历史剧英雄人物的塑造     徐刚 福建日报  1961 年 5 月 10 日 
  
  
评历史剧〈于谦〉   陆火    东海   １９７９年第６期   
  
历史题材，大有可为  张真  剧本  １９７９年第７期 
  
评曲剧《洛阳令》——兼谈新编历史剧 
的虚构问题         余昂 河南日报 １９７９年７月２９日 
  
谈谈新编历史剧和历史故事剧的创作 钱法成 剧本 １９８０年第８期 
  
谈历史剧的时代精神   钱法成  文艺报品 １９８０年第９期 
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